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つの応用例を研究する。 一つは， S U(N) X U(J)対称性をもっN成分ディラック理論である。この理論の
すべてのGreen関数が，対応するKnizhnik-Zamolodchikov方程式の解と して，具体的な形で与えられ
る。もう一つは， Wess-ZumIno模型である。我々はこの模型を，前述のN成分テ'ィラック理論との関












(Thirring模型)に適用し， K-Z式の解を陽に求めその構造を明らかにした。著者は更に SU(N) x U 
(1)Wess-Zumino模型にもこれを適用し， Thirring模型との関係を調べることによりフェルミオン場の
ボゾン化の処方を得た。これは相互作用のない場合にWittenにより得られた結果の一般化になってい
る。
このように本論文は共形不変な2次元量子場を一般的に取扱い，その構造を明らかにし，量子的な場
の理論の研究に大きく寄与するものであり，学位論文として価値あるものと認めるO
